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Situs web Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menjadi situs web 
pariwisata yang berpengaruh bagi beberapa pengguna, salah satunya adalah 
pendaki. Namun 5 orang pendaki sekaligus pengguna masih sulit memahami 
konten dari situs web ini, karena antarmukanya yang masih sulit dipahami oleh 
pengguna seperti ukuran font yang terlalu kecil, lalu konten yang tidak beraturan, 
dan penggunaan bahasa yang tidak konsisten. Sehingga situs web ini masih jauh 
dari aspek usability. Untuk menghasilkan situs web dengan antarmuka yang dapat 
dipahami oleh pengguna, digunakan pendekatan User Centered Design (UCD) yang 
akan melibatkan pengguna pada proses pengembangannya. Terdapat 5 orang 
pendaki yang menjadi responden pada penelitian ini. Dalam penelitian ini juga 
menggunakan 3 aspek usability yaitu aspek efektivitas, efisiensi, dan kepuasan 
pengguna. Aspek efektivitas dan efisiensi menggunakan user task jenis Full Scale 
Task Scenario, sedangkan aspek kepuasan pengguna menggunakan kuesioner 
PSSUQ. Ketiga aspek ini akan digunakan untuk evaluasi situs web sebelum 
diperbaiki dan sesudah diperbaiki. Hasil perbandingan saat evaluasi sebelum dan 
sesudah perbaikan telah terjadi peningkatan. Pada aspek efektivitas persentase 
keberhasilan meningkat sebanyak 4%, aspek efisiensi meningkat sebanyak 37.13 
detik, dan aspek kepuasan pengguna meningkat sebanyak 37,7%.  
 




The website of Bromo Tengger Semeru National Park becomes an influential 
tourism website for some users, one of which is climber. But 5 climber as well as 
users still have difficulty understanding the content of this website, because the 
user interface is still difficult to understand such as the font size is too small, then 
irregular content, and inconsistent language. So this website is still far from 
usability aspect. To generate a website with user-understandable interface, a User 
Centered Design (UCD) approach is used which will involve the user in the 
development process. There are 5 climbers who became respondents in this 
research. In this research also use 3 usability aspect that is aspect of effectiveness, 
efficiency, and user satisfaction. Aspects of effectiveness and efficiency using user 
tasks. Full Scale Task Scenario, while the user satisfaction aspect uses PSSUQ 
questionnaire. These three aspects will be used for evaluation of the website 
before and after improvement. Comparative results during the evaluation before 
and after the improvement have increased. On the effectiveness aspect, the 
percentage of success increased by 4%, the efficiency aspect increased as much as 
37.13 seconds, and the user satisfaction aspect increased as much as 37.7%. 
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